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This study is those prospects for its effect by presenting a teaching model involving school guidance.
In this paper, referring to the generalist approach that is practiced in the company flag welfare region,
it showed a model underlying forces with versatile to accommodate the challenges of school guidance.
Generalist approach for school guidance, rather than a specific methodology, it is possible to indicate
the position for the corresponding and basic procedures and central perspective, be selected considering
proactively countermeasures promising.
Central perspective, ecology, and incorporates a system theory is to adjust the individual and the envi-
ronment.
As future prospects, it is necessary to verify the validity of the generalist approach model.
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